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Est¡ not¡ de invc$tisación mEstra los pnúeN resültadc d€l qtüdio d€ lá revist¿ úéü-
cs ir{ñces¿ ttulleh. e¿nénl dz 'Itumpcutiqw Malica¡a, Chirurei@L et Obstitiele, en
lo que * rehere ¡ I@ i.abajc qú pullidó sobre f¡mlcote.api¿. Abarca el penodo que va
desd€ su lund¡ción, en l8lll, hash ú96, ano trás ¿! tuál emerjhenió un canbio pñfúdó.
Se reconstruycn los disti¡tos @Dsejos de redacción y periodG por los qué pásó la publicá-
ción,e la lez quc 3c d a noüci¿ de sú pIj ncilal es respon sableB. Después Ee ofrece u¡a 6ta
dístico elenentsl dé lm trabajos de fmaót¿¡ápiá qué apffecié&ñ en la reüdt¡ y de lG p¡i¡-
cipales púductorcs, Tcrnina haciendo refercncia altipo de i¡abejN sobre el téma qu€ a!a'
This rus¿arch note úoús tlrc frcr rcsul¡s o[ a sLu.l! ol ¿he Fr¿rch h¿dicdl jóurndl Búletit
Géné¡al dc Thé¡¡pcutjque Médicale, Chlruryicale et Obstótr\c¡lc, canLvminA tlE uoús an
phath@úla4! thdt ¡t pubLúh¿¿. It enúnpEes the period tha¡ g@s lran ik lbundatiú in 1831
uñt fi96 tadt dfit uhich it erp¿ri¿nce¿ a ¿nstic chanqe. Jts 6ucc$tiú. adú¡úry bMtu\
.n l .liltinlt ¿pach, hde b@ recanstruct¿.], an l iñfótñation siú¿n ó¡ i^ aditoh. Afr¿rudr.ls
úe .,ff.f d bdcic slatistiaat ana9sis .f the pap.rs on phermocologr dnd af rheir euth.rs-
F¡ñdllr, e kf.r b ú¿ ¿iffeftnt sort of uoús .n the Elbj4t thdt ¡¡. Bulleti¡ p¿ül¡s¡¿¿.
Ell estudio del periodimo medico.y en especial dc sus cont€rudo€. noes
l,-:ldemasiado habilual. Se hata dc una labor que r€quere tiempo y, a
veces, produce t€dio. Si¡ enbargo,los r€sultados que proporciona pued€n
llegar a ser espectac¡rlares. Esta es una de las líneas con más hadición
del Departsmento d€ llistoria de Ia Ciencia y Documentáción (Univemitet
de Val¿ncia) y del Instituto de Histoda de la Ciencia y Documentación
.kpez Piñero' (UV-CSIC), ]ínea en 1a que se inscúbe nuestFo trsbajo.
Las páginas que p.eÉentamos prctenden ser un sdelsnto del análisis
que estamos realiza¡do de una de las revistas médicas francesas más
impotantes del siglo XD( , el BuUetin Gércru| d¿ Thhapeutique Medical¿,
Chirurgicale et Obstétricale, y es continuación del que ya hicimos con et
Jou/nal d.e Th¿tupeutiq¿e. z Creemos que su estudio puede contübür a
un conocimiento más cabal d€ lá historia de la terapéutica fa¡macoló-
gica o farmacoterapia, de la que no poseemos todavía esquemas exp[-
cativos bien asentados.
En F¡ancia, especialmente nt¡€ 1794 y 1848, las nuevas estructuas
políticas, sociales y económicas posibilitmn las condiciones adecuadas
' Ia ¡sgid¡ de lo. nab¡i¿16 ñE pGible s@ias a una arrda @nccdidq por ls Univereitat
de Val¿ncio oñ 1996 par. est¡¡cis búvcs €n ottus {atl-os. Para 
€llo Éúnm@ a la Bibliót¿ú
Nacio.ál, de Pd.í6i á ¡u Bibliotécd e la Facrnhd de Mcdicina, de Parist y á la Biblio¿€ca ile
I]isto¡ie de la Cicnciads ¡a Cindad de la Ciencias, de Parrs.
'? ¡rasa!ét,J.L (1993).
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para romper con la t¡adición médica. Recordemos que la enseñanza, la
pmfesión y la aEistencia se organizaron sob¡e bases compl€tamente dife-
rent€s; se acabó con la separación medicina-cirgía; s€ pot€nció y desa-
rrolló la enseñanza práctica, y los hospital€s se coneirlieron en centlos
de la vida médica. Hubo dos antecedentes importantes: las doctdnas
patolósicas de la escuela de Montpellier que cultivaba la obsewación
clínica y anatomopatolósica en el ambiente médico exbaunivemitario
de París, y la cirugÍa pre-revolucionaria que pmporcionó los concept¡s
básicos a la escüela anatomoclínica.
Podemos distinguir tles periodos: uno inicisl, caiacte zado po¡ la labo¡
de Pinel y Bichat; u¡o intenedio, o€upado por el comienzo de la medi-
cina de laboratoño y por dos tendencias dife¡ente s: l^ med.i.ine phrsin-
logigu€ de B¡oüssais y ia pátoloeía ánatomoclínica de Co¡visat, Laennec
y Bayle;fi¡alúente u tercem, en el que destacó Ia i¡fuencü ejercida po¡
En el teraeno terapéutico, salvo las dos décadas de inflüencia del bru-
sismo, la coriente que predominó fue et escepticismo. Hubo un tuerte
¡echazo por tos abusos cometidos en el pasado con la farmacoterapia.
Bichat califfcó a la mat€ria médica como 
"una mezcla amol-fa de ideas
imprecisas, obseryaciones a menudo pue les y rccursos engañosos,.
Susiió simpüflcarla a un número reducido de plantas medicinales nati-
vae y de süstancias químicas simples. Pinel, por otro lado, tlató de bus-
car mejores métodos pa.a adquirir expeiencia en el tereno terapéuti-
co. Coffisart, LaeÍnec y Bayle apostaron por una mezcla de esceptisis-
mo y empirismo, con al$in episodio de activismo teÉpéutico. Louis, con
su programa de convertir el saber médico en ciencia e-\acta, inhodujo
la estaüstica corno uno de los tundament¿s de la teraDéuti€a. adeúás de
desprestisiar las ideas de Broussais.a
Sin embarso, en este mismo escenario tenía lucar el comienzo de la
medicina de laboratorio cuyos pmtagonistas tueron 106 ffsiólogo8 y los
clínicos influídos po¡ ta fisiolosía y patología expe¡imentáles.E A este
hecho hay que uni¡ la intensa labo¡ que en esos momentos €staba desa-
nolla¡do la química y la apuesta por €i laboratorio que hicie¡on müchos
famacéuticos. La public ciór' del Bu1etin oülpó bü€na parte de los
periodos ariba úencionados, esp€cialmente del segundo y del tercero.
Comeuó a publicarse en 1831 por Márc€l Marie Miquel,b antieuojefe clí-
nico de la Facultad de Medi.ir]a del H;pital de Ia C¿¿rtté. En el primer
3 Sobra este esquema eeneral, véase L5pez Piñem, J.M. (r9t4) y (1985), y Ackerlnecht,
E.H. (1986).
a Véásé A¿l<e¡t¡éch¿. E.II. {19?0).
s Véase Acl<erL¡echt, D.I{. (1986) y ( 19?0), y tÉsch, J.E. ( 1984).
d S¡bre Miquel véase Dtc,to¿ene Enclcbpédi4w-.. 1]€11). !o1. 8, (2s sene). A los ci¡c@n
te anos de su fallecimiento 6e l€ dedicó ua nota en el vol. 101 (1881) det Az¿¿liz, pp. 1-2.
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volumen ya se señalaba que, en esos momentos, la terapéutica era la
parte más débil de Ia medicina: 
"volvemos sin cesa¡ sob¡e un reducido
número de remedios apoyados en tres o cuatro principios generales'. Se
dic€, adenás, que la anatomía patolósica esLí en pleno derarrol¡o, que los
experim€ntos con snimal€s se han mültiplicado, pe¡o que poco 3e ha
avanzado en el campo de la te¡apéutica. 
"El conocimiento exact¡ de la6
leyes que rigen la economía, la de los cambios que los medicament¡s
pueden p¡oducir sobre nuestros ó¡Cá¡os, nos perniten apreciar cómo
tienen lugar las alteracion€s de nuest¡ás fr¡nciones, por un lado, y cómo
éstas pueden volver a su estado nomal, s€a espontaneamente, sea po¡
los agentes terapéuticos".7 Más adelat€ se insiste en la necesidad de
investigar los efectos de los medicmentos y d€ hace¡ investigación clí
nica. Est€ tue el espíritu que presidió el contenido de la ¡eüsta a Io laryo
de muchas décadas.
Miquel, que nació en Villefranche en 1803, obtuvo el doctorado en
Montpellier y fue ¡eclamado en 1á capital francesa por Laénnec para
que tuese jefe de clínica de su sewicio. Cuando éste muIió ocupó el mismo
cargo con Cayol. Esto refleja bien cuáles fueron sus tendencias. A] fun-
da! Ia levista pretendid luchar cont¡a la doctrina fisiológica, contra el
vitalismo, y trató de reo¡Ca¡izd una te¡apéutica que había sido mal-
trecha po¡ la medicina de BrouEeais. Tras la muerte de Miquel, acaeci-
da en Parí6 en 1848, la estructura de Ia ¡evista no cambió. Se mantuvo
inalterada du¡ante cuatro década€. Las secciones que contenía eran las
de 
"terapéutica médica', "t€¡apéutica quiní¡gica', {química y farma-
cia,, 
"enfermedades de la piel", "correspondensia médica" y "boletín de
lo3 hospital€s'; a veces se incluía una d€stinada a comenter nuevas
publicaciones y ot¡a dedicada a las notas o noticias que no encajaban
en el rcst¡. La sección más importdte estaba consagada a los artículo€
originales sobre los grandes temas de t€¡apéutica, desd€ lecciones clí
nicas impartidas por los plrofe$res más p¡estigiosos del momento, a los
que of¡ecían resultados d€ trabajos d€ tabo¡atorio o de sus obs€waciones
clídcas en sus consultas o salas hospitalá¡ias.
Émile Debout3 sucedió como r€sponsable de la publicación a Miquel,
quien a partir de 1848 ffguró en la portada como tundador. Nacido en
Lovaina en 1811, leyó su tesis docto¡al en París en 1837, y a pa¡tir de aquí
consagró Bu vida al periodismo ci€ntíffco. Cuando murió en 1866, Ie 8uE-
tituyó ¡élix B¡icheteau,'g quien dejó el puesto en 1871y moría dos años
más tarde a la edad de treinta v siet€ áños. Había nacido éste en Loudun
en 1836, estudisdo medicina e¡ Párís, y en 1865 tue nornbrado j€fe clínico
del H6pital de la Chadté- EntIó en la ¡edacción de la rcvista en 1864.
' ¡!¡l¿tir, vol, 1 (1831), pp, 1 4
3 Sobre su biografia véase rütíonmire EnqclDp¿diqu¿... 1L882), vol.26, pp. 116-11?. Su
ú@dlógica & publicó en el Az¿z¡n, vol 6a (1a65), pp. 49-50; él autor 6 Fé¡ix Bricheteau
e Dn el volümen 84 ( r8?3), pp- 'at-.{r3, del a¿¡¡¿¡t¿, apa¡€qó 6u necrclógi€.
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En 1874 se constituyó un comité de ¡edacción integrado po¡ Henri-
Ferünand Dolb€au (prcf€sor de pat¡logía extema de Ia Facultad de
Medicina y cirujano en e1 H'piteL Beaujon), Apollinaire Bouch¿rdat (lar-
macéutico, químico y Fofesor de hisiene de Ia Facultad de M€dicina),
Louis Félix J, Béhierl0 (profesor de clínica médica y rnédico del ¡lóte¿
,¡¿¿), y actuaba como secietario Georses Dujardi¡-Beaumetz, que llegaría
a ser más tarde una de las piezas clave de la r€vista. A partir de este
momento la publicación sufrió cambios con mucha frecuencia y el volu-
men de páginas fue creciendo paulati¡ament€. Se añadie¡on dos seccio-
nes nuevas: <química médica" y 
"famacotogía" que solían s€r constan-
tes. En ocasiones se incluían también las denominadas 
"obstet¡icia",(farmacia", .mateúa médica y terapéutica,. Las últimas páginas de cada
núme¡o se dedicaban a las secciones .conespondencia', .bibliografia",
"rcDue des sociétés sauantea", "r¿pertoire" Ge¿eña's de ohas rcüstas ftan-
cesas y del extianjero), y .variedades".
En 1876 mu¡ió Béhier y le sustituyó Pielre C. Potain, profesor d€ clíni-
ca méüca en la Charite y un buen investigador de la ffsiología y pat¡lo-
sía cadíacas.¡l Un año más tarde falleció Dolbeau y en 1886 Io hizo
tanbién Apollinaire Bouchardat a los 80 años de edad. De él se dice en
el8ül¿¿¿;¿ qu€ 
"duante máE de sesenta anos no ha interumpido nunca
su dedicación por entero a las ciencias por las que mostró p¡edilección:
la higiene y la t€rapeuti@. Ha iñprimido a esta ¡iltima uno de los impul-
sos más afortunados y ha sido el defensor más convencido y el más
ardiante difusor de la higiene terapéutica, que es llama¿la a tomar una
plaza cada vez más pieponderante en la cu¡ación de las enfermede-
des".r'zFueron notables sus trabeios sobre la tuberculosis y sobre los
regrmenes alimenticios de los diabéti€os, así como 1o3 t€mas propios de
su lbmacióni farmacoiogía, química, toxicologia y agricultua- En cuan-
to a la diabetes sentó las bases de su tratamiento dietético a base de
¡astrinsi¡ los hiüatos de €rbono, díás de seúiaFno y co¡sumo de pan
de Clut€n. l,os trabajos que publicóen elB¿¿r¿d¿ más ielacionados con
la famacoterapia t¡ataban de ]as prepa¡aciones de acónito, los estuüos
experimentales de los contravenenos del plomo, la digital y la digitalina,
etc. En 1889 se suprimieron las secciones ..¿p¿¡¿oir¿, y
"variedades,.
En 'teúue.de thérd.peutiq¿e", de la que se encargó el farmacéütico  quí-
nico Ed. Egass€, come¡zó a publicarse i¡formación valiosa sob¡e nuevos
medicamentos. Este auto¡ también escribió amplios tnbajos de ¡€ri-
sión, muy habituales en la revista, con una extensa biblioerafia.
En .rcüsta extra¡jertu, se sucedieron las reseñas de trabajos procedentes
de Alemania, Inglatena, Estados Unidos, Italia y Rusia. Mucho menoc
habituales fueron las dedicadas a ¡eüstas de Polonia, España y otros
t0 Véase Hugucl, F. (1991), pp.33 3¿.
It v@se llugue¿, F. ( ¡99r), pp- 376-3?? y Lip.z Pinerc, J.M. ( 19?4), p- 146.
'2 BLllatia.... 1e86, o.2ú
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países. La rjltima paúe de cada número, üna de las que máe cámbió con
el ti€mpo, incluía en estos años: 
"rcvista de las enfeÍnedades génito-ü¡i'
na¡ias", 
"obstebicia,, daringoloeía y rinología", "te¡apéutica qünírgi"
ca,, ceüsta de consesos', c¡e¿icina lesal", .higiene", y 
"bibüográfo.
Las rcvistas españolas me¡ecieron muy pocas reseñas. En 1885rs se
tomó en consideración ün a¡tículo publicado e\la Gaceta Méd.íca
Catalana sohre cómo se habían int€rrumpido drásticamente los vómi-
tos de una ernbarazada con ir:rigaciones de éter sobrc el epigastrio, tra-
bajo de Rodíguez Méndez. El mismo año también se dio noticia del uso
de citrato d€ hi€rro contm la clorosis en inyección sub€utánea, aftículo
que se había pubticado en la Reuista de Med.icina y Ciruaía PráctidrE. E^
1886, en la sección -R¿p¿¡toi¡¿ apareció una notala sobre cómo et Dr
Godoy, de Granada, utilizó la eterizació¡ rectal contm el cólera, que s€
extrajo también de la C¿ceta Médíqr Ca.ta.l,rna.Estas tuemn las úricas
reseñas de revistas españolás en 66 años.
En 1893 mu¡ió Lefor.t, quien había nasido en 1832 en Lille y había sido
ün e)rpefio en higiene hospitalaria e infec€iones en las maieroidadeÉ,
po¡ un lado, y un hábil cirujmo que se especializó en el tratamiento de
ftactüras y lüracion$, po¡ otro. Ese mismo ano el cirujano Aimé Guinard
y un tal Sapelier médico de \a Maison d.e Nante¡¡e, figu¡a¡ como secIe-
tarios de rcdacción.
En el volumen 125, cor:respondiente a 1893, se pubücó la noticia de que
Georses Dujardin Beaumetz asumía la responsabilidad de di¡isi{ el
BuLletin. EL 1896 Dijardin se queja de que müchas revistas médicas
han p€rdido calidad. Habla de la existensia de tres tipos: las que recosen
noticias de Eociedades 
"s¿úd¿¿€s>, las que registmn hechos como los
Zentralbldtt, y Iaé qte dan cabida a memorias y trabajos orisinales,
como el Bulletin.
La fieula de G€orses Dujardinrs me¡ece conentario apa¡te. Su madrc era
española y él nació €n Ba¡cetona en 1833. Estudió medicina en París
donde se doctoró en 1862 cor el tuahajo De I'ata.rie lacomotrice. E\ 1865
tue nombÉdo jefe clínico de las salas del profeso¡ Béhier. Fmcasó en la
ae¡egación, pem enseñó lel€,péntj¿a enlaÉcole Prctique de Ia Faculté
de Méd.ecine y llegó a ser j€fe d€ ser.vicio en el gopital St. Antoine e[tre
1877 y 1884, donde sus leccioneÉ clínicas ahajercn a gran cantidad de
médicos. En 1884, deede el Hdpital Cochin, sepido de un buen núm€ro
de üscípulos y eEtudiántes procedentes de toda Eüopa, realizó sus tra-
r3 8¿r¿¿r¡¿..., ú35, vo]. 109, p . 91, ré1atiío a la G@etd Mét1;¿ú Catdldnd, 7 1,19), 469, laa4
r Retista d¿ Me.liciú r Cirusr¿ Pñtdrt6, ¡!. 185, p. 469, 1884.
r+B¿ll¿¿i¿.,.,1886,vol. 110,p. 142.
rs Sobr€ su biográlía puéde verse la necrológica que elaboró Sapelis¡ y aparéció e¡ e1
B¿l¿¿¡t¡ eD el vol. 123 (1395), pp. 146 154, á6i @mo Pr€rcsi, M.; D!\ma! R., De Morenba4.
II. (Di.s.)(1954 ), vol.12, pp.43-44.
E¡ Bütlptia A"nprol de rhe'oppLt,q¿" M"drab ahiturs.al?? Obs'"'.i.otp
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bajos de investigación a la vez que düigía va¡ia6 t€sis y se conve¡tía en u¡
.maestro, en todo el sentido de la palabra. Organ;ó el Primer Congreso
Inte¡nacional de Terspéutica que se celebró en 1889. Dujardin fu€ aut¿r
de nunerosas obras, perc la que alcanzó gTan ditusión tu€ la conBtituída
po¡ los t¡es volrimenes de sus lzcciones clínícas que alcanzó vaúaE ¡ee-
diciones tanto en francés, como en ingiés, español y ruso. Fue un decidi-
do defensor de la á¡atomía patolóeica y de las teoías de l¿uis Past€u¡ y
vio en las ciencias auxiliares de la medicina una base irnprescindible
para llegar a un diag¡óstico preciso, hacer una p¡ofllaxis eficaz y utiüzar
üna terapéütica lo más 
"¡acionsl" posible- La epidemia de Cripe de 1889-
1890 le dejó su salud muy afectada. Murió en Paris en 1895.
En el prcfacio de la versión española de sus lecciones de clínica ters-
péutica resuúe muy bien sus ideas que también er^ílas ¿eI Bu ztin:
"La Torapéuric¡ no ha súlrido cn ¿l ñüno EBdo qué laú dcúÁs .aña6 del arté de cua¡ lsinfruencia üünc¿dora del cspíritü cié¡tÍdco 6odemo, y en t@to qúe la Fisica y la Quimica
úédicas, lá An¡t mia norñal y patolósica, la Fisiolosís ániml y ves€bl, ve¡ ad¡ dla
nodificara y perhcidnaFe 3ú eetu.lios bsjo el splo pod€¡oso del p¡osreso, lá Ten!éutica,
al contrario, cmpDjada bacia él po. ¿quéllos qle qtriere¡ da.ld por base exclusiva del métG
do expcnne¡ta¡, y detenid. €n su adsl¿¡to ror lo5 apaión6dc ado¡adofts d€ lo D@do, ro
!á pod¡do Íiae!¿É úo nücva wia a lÉres de los restos de las ütiauás rudi@cione que
En prGan¿ia de esta incerlidumbre ocerca de la dirccción quó nay que da¡ a ta Te¡apéutica
modema, h€ penBado q!e, rcsp€tando 16 entie¡rás t aócionss y á@pt¡ndo ios dálos Éia-
tes Buminis¿.ádú por lá exp.riúent¡ción, a preciso, sir dba¡dom¡ €l labomtono, ácudir
a la cuna del cnfemo y r¿cunir á lá obÉ¿¡veció¡ y á ls cllnicá,.r6
Dujardin dejó su pu€sto al médico y qdmico Édouad G. Badell? jefe del
taborat¡rio en su cünica te¡aÉuticá del ¡Jópita, Cocñi¿. El consejo de
rcdacción quedó como sigue: Albert Robin (pofesor as"egado y médico de
la Pitj¿), como director científfco; Frapois-Henri Hallop€au (suplente de
Vulpian 
€n la cáted¡a de patología experimental, €studioso de la Eífllis y
úédíco del H. Saint.Lauis), rcsponsable de la sección de medicina;rüncent
Georges Bouilly (profesor de cirugía y cin¡jano de E. Cochin), jefe dela
sección de cirusía;y n Heim, de la de mat€ria médica,
Ei contenido y aspecto del Bulletín cambió a paúir del volumen cor:res-
pondient€ a 1896, lo que pod€mos conside¡a¡ como ñnal d€ la 
"etapa
Dujardin". Disminüyó el núme¡o de trabajos orisinaies que quedaron
r€ducidos a la t¡anÉc pción de las seciones de la Société de thérapeuti.
q@ (exposición de temas, pregut¿s y üscusiones). El númem de pági-
naÉ creció por encima de las 700 ylas secciones de reseñas sobre üv€r-
sos temas también aumentó. Nuest¡o trábajo ñnaliza, pues, con ei volu-
men de 1896, aunque la reüsta continuó su y6 larsa vida hasta los añog
treinta del presente sielo.
16 Dujardin-B¿áunetz, G. (1330), p. 5
'r Sobrc su biosraffa vóaú¿ P¡evost, M.iDrAnrei¡ n ¡DeMo¡onbeú, ri (DiN.)(1964- ), vol,
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Nuestra l¿rea ha consistido €n vaciar hoja a hoja los cient¡ treinta !'olú-
menes de la reüsta, d€sd€ 1831 a 1896 inclusive, y extmer todos los tla-
bajos odginales relativos a la te¡apéutica famacológica o farmacotera-
pia, siguiendo idénticos clitelios a los que hemos utilüado en nuestros tra-
bqjos sob¡e el tema.13
En la tabla ne, 1 puede apreciame la distribusión del número de aúícu-
los origirele8 sobre fama.ojerapra por añoE.
Tabla nq. 1
Dishibución por años de los a¡tícr 06 otiginales d€ fa¡macot€rapia
publicados en el B¿¿¿¿rtn GéreraL d2 Thércpeuttqu (1831-1896)
1831 24
1832 55
1833 49
1834 66
1835 51
1836 45
1837 42
1838 28
1839 30
1840 34
1841 28
1842 28
1843 20
7844 28
1845 26
1846 29
1447 24
1848 49
1849 43
1850 35
1851 3?
1852 26
T. parcial 795
Tbtal
1875 36
1876 4r
1a77 35
1878 40
18?9 38
1880 36
1881 31
fi42 31
1883 32
1884 37
1885 48
1886 48
1887 35
1888 38
1889 38
1890 44
1891 31
1892 56
1893 50
1894 20
1895 31
1896 30
826
2.810
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1866
1867
1868
1869
1870
1871
]a72
1873
la14
20
30
24
32
32
28
36
29
31
36
40
37
36
36
30
30
688
Como puede obs€Na¡se, hay una relativa consts¡cia en el número de
trabajos publicados cada aRo, que oscila ent¡e lss ciftas de veinte, como
mínimo, y cincuenta y seis, €omo máximo. LaB etapas con úayor pm-
rsFresquétF¿brc¡,J.L.(1937);FresquetF€brer,J,L (1993)
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ducción coresponden a la inicial, de Miquel, y a la ffnal, de Düjardin-
Beaumetz. El número total d€ trabajos publicados sobrc el t€ma ql1e no6
ocupa tue de 2.310 entre los que se incluyen 309 que no están ffñnados.
Et resto, trn total de 2.001, tue redactado por 738 autores.
Respecto a los autores con mayor productividad hemos considerado para
este adelanto a los qu€ publicarcn 10 o más artícüloE. La relacióD se
muesba enla tabla #. 2.
Tabla ne. 2
Autores 
€on diez o más trabajos publicados en el B¿¿¿¿ttn
Général de Thérapeutíq@ (1831-1896)
Dujardin Beaumetz, Georg€s 76
Foryet, Charles P 51
SandÉs, ClaudeM. 45
Martin, Stanislas 42
Deliou-{ de Savienac, Joseph E 38
Égasse, Ed. 30
Simon, Ma-x 26
Fuster Joseph J. 25
Valleix, Frangois L. 21
Bouchadat, Apollinaire 19
Dauveryne, Pére 19
Tbrusseau, Arnand 18
Deve¡gie, Marie G. Alphonse 17
AIan, Amilcar E 16
Drclos, G. 16
Tauret, Cha¡tes 15
Debout, Emil€ 14
Berenge¡-Fe¡aud 13
Bouchut, Eus¿n€ J. 13
Maftin Soton 13
Duquesnel, H. 11
Gubler Adolphe 11
Méhu, J. M. Camille 11
Pécholier, G. 11
Petit, L. Henri 11
Poulet, V 11
Sée, Germain 11
Dorvault, F¡angois L. M. 10
Esbach, G. 10
Hewieux, Jacques F. E. 10
Voisin, AüguÉt€ 10
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El púncipal productor fue Dujadin-Beaumetz. Su prim€r habajo sobre
farrnacoterapia en elB¿l¿¿tin data de 1868 t desde entonces, siguie¡on
aparcciendo sus ariícülos hasta su muert€. En su coqjuto son un buen
ejemplo de la actividad qu€ desa¡rolló a lo tárgo de su vida Fofesional-
Alsunos son un resumen d€ las conf€rencias que daba sobre las nuevas
medicaciones y que eran un complemento de sus prestigiosaE ¿epo¿s cl}
¿iques. Después fueron recopiladas y €ditadas como librc, qu€ se agohi
a los cuaho meses. Se badujeron también al inglés por Nevrbu¡]'port, al
itáliano por TlaveÉa y al cast€llano por Rebolés y Campos, En nuest¡o
país alcánramn siete ediciones. A pesa¡ de eÉt¿ éxito el aütor reconoce que
el hecho de publicarlas en forma de übro hace que pierdan aciualidsd. EI
lesto de artículos se reneren al uso de unas pocas plantas, como el boldo,
y al empleo de meilicamentos cono el fósforo, carbazotato de amoníáco,
trimetilamina, hidrat¡ de clo¡a1 y metacloral, apomorfina, cicl1tina, pelle-
terina, estrjcnha, pa¡aldehído, clo¡hiüato de cocaína, acetilamida, rcsor-
cina, sulfato de cobre, y derivados de Ia quina. Por último, unos pocos
hacen ¡elerencia al tema de la antisepsia, a aspectos teóricos de t€ra-
péutica y a sus t abajos experimentales sobre los alcoholes. Su produc-
ción no s€ acaba áhí, ya que publicó en otras revistás como la Í¿¿DUe d¿s
S ciem Naturelles fuplíqules, I'UniDn Med.icale, Ia Tetnperunae, Bu etin
d.e Thérupautique Méd.icdLe t Chlurgicale, etc.
Le sigue en número d€ i¡abajos publicados en e\ BulLetin C}rsrles P.
Forget.re Nacido en Saint¿s en 1800, obtuvo el doctoÉdo en Parí6 €n
1828 y la a$€gaduía en 1832. Estuvo en esta ciudad hasta 1836, año
en el que falleció LobÉtein en Estrasbu¡go a donde se t¡asladó para
sustihrirle. Uno de sus campos tue la terapéutica. Fue pa¡tidario del uso
de pocos remedios que habÍa que administ¡ar, se$ln é1, ¡acionalmen
te. Es auto¡ de unos P¡incípes d.e thércpeutique général ou spéciale
(Pa¡ís, 1860)y de unos doscientos t¡abajos publicados en va as ¡ewis-
tas méüEas \a Go2ette Méd,ico.Le de Strasbourg, Journal Hebd.onad.a.ire,
Transactiorc Médicdles, \'Union Me¿icaLe y el Bulle¿i¡.. Sus artícuios en
esta última abordamn variG t€mas: de3de priDcipios de t€¡apéutica
g€nelal (po¡ ejemplo, contra el abuso de la polifarmacia), a estudioE
mono8ráficos sobrc aleunos medicamentos coño el cloroforno, opio,
ioduro potásico, est cnina, etc., pasando por el tratamiento farmaco-
Iógico de distintas enfermedades como Ia tisis, disentería, parasitosis
int€stinal, reumatismo, malaria, tétanos y neumonía, ent¡e ot¡as.
Fo.set murió en 1861.
Claude SandraE'?o nació en Rocioi en 1802. Se doctoró en País en 1827
con el t¡abqjo D¿s mdl¿d.iet chroniques en généra¿. ¡uejefe clínico en
i' Sobre sü bio8ruña véda ¿ülinnndire Encrclopédique... lrqn ), vol, 3 (4! Éne), pp, 619-621.
e Sobre su bioerairiB véase D¿t¡ontuire EnLylóp¿di.tu¿... l1a7T, vol. 6 (4! srie), pp, ,141-¡142.
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el Hópital Cochin. Ija.ra 1831opositó auá cátedra de fisiología, p€ro
la ganó Bérard. Decla¡ada la epidemia de cólera en Europa fue envia-
do po¡ el sobiemo ftancés a Polonia para su estudio; expuso sus con-
clusiones en Du c¿olé¡¿ épidémíque obserué en Poloqne, en AUenagne
et en Fra.nce (París,1832)- A su vue¡ta intenlí de nuevo oposita¡ a uria
cát€dra de clínica interna, que ganó Rostal A partir de ese momento
s€ dedicó ya al eje¡cicio como cirujano en el ¡lót€lD¡¿¡r. Mu¡ió en 1856.
Su obla es bastante extensa y aborda va¡ios temas: la digestión (téma
que trabajó con Bouchardat), ls inflamación, las enfermedades ner-
viosas, así como el estudio de algunos medicamentos. De esto es una
buena prueba los que pubticó en el B¿ll¿¿i¿: sobre €1 ácido hidrociáni
co, los efectos de la digital, e] sulfato de quinina, los cont¡avenenos del
plomo, el glayaco, etc. Tmbién escribió sbrc el método que debe usar-
se €n terapéutica y lo que para él debía se¡ la experimentación €n far-
El siguiente de la lista de autores que más publicaro\ en el Bulletin eÉ
Stanislas Martin, del qu€ no disponemos de datos biográffcos, salvo que
era farrnacéutico. La totalidad de sus habajos tratan del análisis qui
mico de plantas medicjnales (salica¡ia, juubeba,Irís offr.cinate, t^piia,
ejjf'alipti, Asperuln odtrata, Zrgophr .un Mboreu,?, etc.), de 1á acción de
alsuos de sus álcaloides, y de m€dicam€ntos químicos como los prcpa-
rados de rnangan€so, clo¡ato de pota8a, cloral, bromu¡o potásico, etc.
ftas Martin se situa Joseph F. Delioux de Savi$ac. Nació en Painpol
en 1812. Comenzó su carre¡a como cirujano de tercera clase en el cuer"
po nédico de 1a madna. Esto le obligó a realizár viajes por todo el mundo
a lo largo de va.ios años, tras los cual€s tue nombrado cirujano de pri
mera. De nuevo en Francia estudió medicina y obtuvo el doctoiado en
Montpellier en 1844. Enseñó te¡apéutica en las Escuales ¿le Brest,
Rochelo¡t y Toulon. Publicó dos libros de cierlo irúerés: P.incípes de la
¡l.octrine t d.e la méthade en néd.ecine. Introductian a I'étúde de la pat-
hologíe et de Ia thérapeutique (ParíÉ, 1A67), y Trd,ité de Id drsenterie
(París, 1863), enfe¡medad que solía afectar mucho a los navesantes.
En cuDto a materia méilica y farmacoterapia, se ocupó de va¡ios temas
mncemientes al ue de plantas y sus derivados (belladona, ipecacuána,
co¡nezuelo de centeno, quinina y sus falsificaciones, toxicidad d€ la
eshicnina, ctc.) y a vaios p¡oductos qürmicos como el tart¡ato d€ sodio,
éter, hiposulffto de so¿Lio y plata, valerimato de cinc, acetato de amoníaco,
to¡icidad del plomo, iodo y su abso¡ción por la piel. En 1866 se jubiló y
se trasladó a París. Allí preparó valios trabajos de terapéutica larma-
colósica para la Socié¿¿ d.e Th¿rapeutique y eÉcribió algunos artículos
para el Dicrtionnai.e e¡Lcrdopédiqu¿ es scienc¿s medica¿¿s relacionados
todos ellos con la mat€ria médica y Ia t€mpéutica. Murió en 1876.
Entre los nombrcs que si8uen como máximos producto¡es ff$üan médi
cos qu€ ejercieron en París y fuera de é1, que fueron o no p¡ofesores de
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la Facultad de Medicina,junto a fa¡macéuticos y químicos como Mehú
y Esbach. Algunos son más conocidos que ohoE y la mayoría hsn sido
poco o nada estudiadoÉ. Sin embargo, entre ls larga lista de autores
que publicamn en el B¿¡l¿¿tin os encont¡amos con personaj$ sobra-
dment€ conocidos como Béhier, a¡tes mencionado, Claude Bemard,
Luci€n Corvisart, Jee M. Charcot, Alfred Vulpián, Adolphe Dúas,
Jeá¡ F. Fonssagriv€s, Geo¡ges Hayeú, Hen¡i Hucha¡d, A. Luton, Albert
Robrn. y Oswald Schmredeberg. entrF 01.os.
Para concluir esta nota de investigación quercmos hacer ¡eferencia al
tipo de trabajos que hemos recogido ya que el estudio de las materias
merec€ ¡rn análisis ext€nso y pormeno¡izado.
a) Un p¡imer grupo estaría constituído por loE de cont€nido máE quÍmi-
co y farmacolósico. Si en las p meras décadas hay un p¡edominio de
habajos sobre plantas meücinales, poco a poco se imponen lm refeú
dos al estudio de principios activos o de medicamentos químicos, de süs
acciones, efectG, abso¡ción, administ¡ación, etc. Algunos de ést¡s se
reñe¡en a experimentos Uevados a cabo en los laboratonos. Entre los
auto¡es se encuent¡a un buen núInem de farmacéuticos v de ouímicos.
b) Un segndo grupo estaría formado por los trabajos que ¡eúnen los
resültados del uso de medicamentos en las distintas mfeñedades paa
los que est"ín indicados. A veces se t¡atá de experiencias ll€vada8 a cabo
en los E€rvicios hGpitalarios, y otras, las de médicoE que describen sus
c) En el t€rcer grupo pueden incluiNe todos los trabqjos sobre aspectos
de terapéutica genenl, donde la mayor parte son de tipo ¡efleüvo en
def€nsa o en contm de las distintas tendencias. La discusión sohe la
te¡aÉutica de labo¡atorio y la terápéutica clínica ocupa buena parte ¿le
ellos.
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